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Cette année, pour la trente-quatrième Assemblée générale, les adhérents de Forêt
Méditerranéenne se sont retrouvés sur le Domaine départemental de Roussières près de Viols-
en-Laval dans l’Hérault. A cette occasion, Hélène Sosa du Conseil général de l’Hérault nous a
présenté la politique d’acquisition d’espaces naturels du Conseil général, mise en œuvre grâce à
la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS). Le Domaine de Roussières
d’une superficie de 600 ha est, pour l’instant, un espace essentiellement consacré à l’accueil du
public. Nous avons pu ainsi visiter les locaux (gîte d’étape) aménagés par le Conseil général, et
parcourir une partie du réseau vert, réseau de randonnée traversant l’ensemble du départe-
ment de l’Hérault, dont le domaine de Roussières. Nous y avons croisé des vestiges archéolo-
giques (tombes préhistoriques) mises en valeur dans le cadre du réseau vert. Nous avons égale-
ment rencontré Daniel Secondy, berger, qui assure le pâturage et ainsi l’entretien d’une partie
du domaine, grâce à son troupeau de 500 brebis. Un appel d’offre pour l’élaboration d’un plan de
gestion forestier a été récemment lancé, montrant l’intérêt du Conseil général pour la mise en
place d’un plan de gestion forestier durable sur sa propriété. Nous remercions très chaleureuse-
ment Hélène Sosa et Daniel Secondy pour cette passionnante visite.
Adhérents présents :
Denise AFXANTIDIS, Michel BARITEAU, Guy BENOIT de COIGNAC, Claude BERDAGUER, Maurice
BOISSON, Jean BONNIER, Jeannine BOURRELY, Philippe BREGLIANO, André CHALLOT, Claude
CHANTELAUZE, Jean-Paul CHASSANY, Alain CHRISTOPHLE, Michelle CORNILLON, Pierre
DERIOZ, Sébastien DIETTE, André GORLIER, Manuel IBANEZ, Georges ILLY, Emmanuelle JOUR-
DAIN, Olivier LABRUSSE (de), Michèle LAGACHERIE, Véronique LEGRAND BASCOUL, Michel LLI-
NARES, Gilles MARTINEZ, Francis MATHIEU, Cyrille NAUDY, Jean-Michel NINGRE, Hubert RAU-
ZIER, François RAVETTI, Frédérique RAVETTI, Denis REVALOR, Michèle ROATTINO, François
ROMANE.
Personnes morales représentées :
Société Alcina, représentée par Sébastien DIETTE,
Communauté d’Agglomération Pays d’Aubagne et de l’Etoile, représentée par André GORLIER,
Association “Les Ecologistes de l’Euzière », représentée par Michelle CORNILLON et Manuel IBANEZ,
Groupement forestier La Garnison, représenté par Rémi RUEL,
SCI Mas Berdaguer, représentée par Claude BERDAGUER,
Mairie du Val, représentée par Michèle ROATTINO,
Mairie de Correns, représentée par Philippe BREGLIANO.
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Présents non adhérents :
Marie AMIOT, Germain DIETTE-AMIOT, Madame LLINARES, Clara NAUDY, Catherine REVALOR
KALINOVSKI, Madame ROMANE, Geneviève ROUBAUD.
Invités présents :
Francis MATHIEU, Président du Syndicat des Forestiers Privés du Gard,
Daniel SECONDY, berger,
Hélène SOSA, Conseil général de l’Hérault,
Gilles VIRIGLIO, Service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Adhérents excusés ayant donné mandat ... :
… à Denise AFXANTIDIS :
Ada ACOVITSIOTI HAMEAU, Nicolas LUIGI, Philippe MAC CLENAHAN, Jean-Claude RICCI.
… à Michel BARITEAU :
Jacques BLONDEL, Marc BOURDON, Alain CLAUZEL, Christian MOULINE, Basile NOITSAKIS,
Eric RIGOLOT, Denis SALES, Jacques TALMIER.
… à Guy BENOIT DE COIGNAC :
Jean-Paul LANLY.
…à Jean BONNIER :
Patrick OLLIVIER, Daniel VALLAURI.
…à André CHALLOT :
Olivier RIFFARD, Pierre VEZINET.
… à Jean-Paul CHASSANY :
Georges AILLAUD, Guy AUBERT, François BERGEOT, Herbert BITTERMANN, Georges BOREL,
Charles CASSETARI, Robert CHEVROU, Daniel MOUSAIN.
…à Michelle CORNILLON :
Benoit GARRONE.
…à Pierre DÉRIOZ :
Antoine DA LAGE, Henry D’YVOIRE, Annick DOUGUEDROIT, Daniel EGRÉ, Alain FOURCAUD,
Marie-Claire FOURCAUD, Norbert GALLAND, Bernard GERMAIN.
…à Sébastien DIETTE :
Olivier CHANDIOUX, Vincent PASTOR.
…à Georges ILLY :
Maurice BONNEAU.
…à Gilles MARTINEZ :
Frédérique CHAMBONNET.
…à Francis MATHIEU :
Anne-Marie GRANIER.
…à Jean-Michel NINGRE :
Marthe GLUCK, Geneviève GUIGNOT,
Jacqueline KOSSOW, Bernard LAMBERT, Yves
MACÉ, Jean-Paul MARTIN, Henri PIALOT,
Michèle RIDOUX.
…à Denis REVALOR :
Gérard GAUTIER.
Personnes morales et représentants des
personnes morales excusés :
Jacques BUCKI, Maire de Lambesc.
Antoine ELINEAU, Fibre Excellence.
Dominique FARELLACCI, Collectivité territo-
riale de Corse.
Jean-Pierre LEGEARD, CERPAM.
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Bernard MATHIEU, Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse.
Jean-Luc MOLINIER, Mairie de Saint-Pierre-dels-Forcats.
Patrick OLLIVIER, Revalorisation Bois Matière.
Claude PAGNON, Rangers UEPESR.
Ludovic PERRAUD, Coopérative La Forêt Privée Lozérienne et Gardoise.
Jean-Claude RICCI, Institut Méditerranéen du Patrimoine Cynégétique et Faunistique.
Olivier RIFFARD, Office de développement agricole et rural de Corse.
Invités excusés :
Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup,
FAO,
Centre régional de la propriété forestière Languedoc-Roussillon, représenté par Jeannine BOURRELY.
Alain BARET, Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers de l’Hérault,
Alain CASTAN, Directeur adjoint de l’ONF Méditerranée,
Mohamed Larbi CHAKROUN, Président de l’AIFM, représenté par Jean BONNIER.
Sylvie COISNE, Présidente de l’Union régionale de la forêt privée du Languedoc-Roussillon,
représentée par Francis MATHIEU.
Laurent COURBOIS, Directeur FRC LR,
Francis CROS, Président de l’Union Régionale des Associations des Communes Forestières Languedoc
Roussillon,
Annick DELHAYE, Vice-Présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Christian DUPRAZ, Conseiller général du canton Les Matelles,
Bertrand FLEURY, Directeur de l’ONF Agence Gard Hérault,
Philippe JARNE, Directeur de recherche au CNRS,
Jean-Louis JOSEPH, Vice-Président du Conseil régional PACA, Maire de La Bastidonne,
Horace LANFRANCHI, Président du Conseil général du Var,
Jérôme LOPEZ, Maire de St-Mathieu-de-Tréviers,
Francis MENÉ, Préfecture de la zone de défense et de sécurité sud,
Jacques OLIVIER, Conseiller régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Hervé RASCLARD, Syndicat mixte des Baronnies Provençales,
Jacques VARRONE, Forestour, représenté par Guy BENOIT de COIGNAC.
Claude VEZINHET, Conseil général de l’Hérault.
Après quelques mots d’accueil rappelant que cette Assemblée générale marquait le 33e anni-
versaire de l’association, le Président a donné lecture du rapport moral.
Rapport moral
“Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s,
C’est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd’hui le 33e rapport moral de notre
association, ici, dans le département de l’Hérault. Avant tout, je vous remercie tous d’être
fidèles à Forêt Méditerranéenne. Je remercie également les financeurs qui nous ont aidés
jusqu’à maintenant, et plus spécialement pour cet exercice, qui, je vous le rappelle, concerne la
période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Ce sont :
– la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
– la Région Languedoc-Roussillon,
– le Conseil général des Bouches-du-Rhône,
– le ministère de l’Agriculture,
– le ministère de l’Ecologie,
– le WWF,
– le Conseil général de Vaucluse,
– l’Union européenne à travers le projet Med, For Climadapt.
Et voici quelques chiffres, comme c’est la tradition.
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Pour cette année, à la date du 14 octobre, nous comptons 304 adhérents et 397 abonnés
(contre respectivement 330 et 432 l’an dernier…). Nous pouvons noter une diminution du nom-
bre des adhésions et des abonnements, espérons qu’elle ne soit pas significative, car chaque
année nous continuons à enregistrer régulièrement adhésions et abonnements jusqu’à la fin de
l’année civile et notamment au moment de nos rencontres de l’automne. Cette diminution doit
cependant nous alerter 1.
Notre Conseil d’administration s’est réuni trois fois durant cet exercice.
Les publications
Lors de notre exercice, les quatre numéros de notre revue Forêt Méditerranéenne ont paru
régulièrement, dont deux numéros spéciaux. Celui de décembre 2010 était consacré aux actes
de la 1ère Semaine forestière méditerranéenne organisée à Antalya en Turquie. Il est le fruit
d’une collaboration avec l’AIFM, EFIMED et Silva Mediterranea de la FAO. Et celui de juin,
consacré aux actes du colloque « Observer et s’adapter au changement climatique en forêt médi-
terranéenne » qui a eu lieu en novembre 2010. Les quatre numéros réunis comptent 472 pages,
plus de 53 articles et une centaine d’auteurs.
En ce qui concerne notre bulletin La feuille et l’aiguille, les quatre numéros de l’année ont
paru régulièrement.
Le colloque « Observer et s’adapter au changement climatique en forêt méditerra-
néenne »
Bien que la préparation ait débuté lors de l’exercice précédent, avec l’organisation de plu-
sieurs réunions préparatoires, les journées proprement dites se sont tenues lors de la période
qui nous concerne aujourd’hui.
Une première journée a été consacrée à la visite de l’O3HP, le site expérimental d’étude des
changements climatiques de l’Observatoire de Haute-Provence. Cette visite s’est déroulée le 21
septembre 2010 avec la collaboration de l’équipe de l’IMEP (Institut méditerranéen d’écologie et
de paléoécologie). Les 54 participants ont pu ainsi visiter le site expérimental d’étude de la chê-
naie pubescente, le parcours écologique et pédagogique ainsi que, pour clôturer la journée,
l’Observatoire astronomique. Un article est paru sur cette journée dans la feuille et l’aiguille (n°81
de novembre 2010) et un article plus complet dans le numéro spécial de Forêt Méditerranéenne.
Quant au colloque final, il a eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2010.
Les deux premières journées de colloque
ont été organisées dans l’hémicycle du
Conseil régional à Marseille. Elles avaient
pour objectif, après une mise au point sur la
réalité et la perception du changement cli-
matique, trois ans après le premier colloque
organisé sur le sujet par l’association, de
donner la parole aux chercheurs, gestion-
naires et décideurs afin qu’ils répondent à
quatre grandes questions que les forestiers,
confrontés au réchauffement climatique, se
posent :
– Les systèmes d’observation : comment
mieux estimer les effets du changement cli-
matique pour mieux gérer ?
– Comment conserver espèces et espaces
dans un contexte changeant ?
– Favoriser l’adaptation de la forêt ou
créer résolument une nouvelle forêt ?
– Face à un risque d’incendie accru,
quelles évolutions envisager pour la défense
des forêts contre les incendies ?
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1 - A l’heure où nous
imprimons ce numéro,
le nombre d’adhérents
est passé à 334,
celui des abonnés à 411.
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Plus de 30 intervenants ont ainsi apporté
leur contribution lors de ces deux premières
journées de colloque.
Ces deux premières journées ont été suivies
d’une journée de visite de terrain dans les
Alpes-Maritimes, organisée par l’ONF. En
effet, le colloque s’inscrivait également dans le
cadre du projet européen For Climadapt dont
l’Office national des forêts et l’Association
Internationale Forêts Méditerranéennes sont
les deux autres partenaires français, avec
Forêt Méditerranéenne. Nous avons pu ainsi
visiter l’un des deux sites pilotes de l’ONF,
consacrés à la détermination des espèces de
remplacement et des modalités sylvicoles
qui permettront de maintenir les forêts en
bonne santé dans le cadre du réchauffement
climatique.
Une autre matinée de travail, le 3 décem-
bre, a été consacrée à un atelier sur les ques-
tions de transfert de connaissances et de
mise en place de réseau, cet atelier a été
organisé en collaboration avec le RMT
(Réseau mixte technologique) Aforce. Il a été
suivi l’après-midi par les réunions formelles
du projet européen For Climadapt, organi-
sées par l’AIFM.
Ces journées ont rassemblé au total un
public international de près de 200 partici-
pants, chercheurs et gestionnaires, mais
aussi institutionnels, propriétaires, associa-
tifs, élus et ... amoureux de la forêt méditer-
ranéenne.
Poursuite de la coopération dans le
cadre du projet européen For Climadapt
C’est également dans le cadre du projet
For Climadapt que nous avons participé du
20 au 23 juin 2011, au séminaire du parte-
naire portugais, l’ADPM (Association de
défense du patrimoine de Mértola).
Ces rencontres étaient composées :
– d’une journée de séminaire sur le thème
« Forêt et changement climatique » où nous
ont été présentés quelques résultats concer-
nant la forêt portugaise,
– d’une journée de visite du site pilote du
partenaire portugais à Monte del Vento, où
diverses essences sont plantées en vue de
leur suivi dans le cadre du changement cli-
matique,
– des réunions du Comité de pilotage et du
« peer group » du programme.
Rappelons que ce projet rassemble au total
huit partenaires méditerranéens :
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– pour la France : l’ONF Méditerranée, l’AIFM et nous-mêmes,
– pour l’Italie : le Parc du Vésuve et la Région Ombrie,
– pour la Grèce : la Région Nord-Egée,
– pour le Portugal : l’Association de défense du patrimoine de Mértola,
– pour l’Espagne : le CTFC (Centre technique forestier) de Catalogne.
L’objectif général du projet est d’améliorer les capacités d’adaptation des espaces naturels
méditerranéens aux risques liés aux changements climatiques, en particulier les risques de
dépérissement, d’incendies et d’érosion.
Préparation de Foresterranée’11
Le thème de la 11e édition de Foresterranée sera « Usages, biodiversité et forêt méditerranéenne ».
Les premières réunions de préparation se sont tenues dès 2010, avec notamment l’organisation
d’une rencontre éleveurs – forestiers.
En 2011, nous avons organisé quatre
autres réunions préparatoires ainsi qu’une
réunion du Comité d’organisation.
Trois groupes de travail thématiques ont
été définis pour préparer le sujet :
– Concepts et histoire,
– Usages et pratiques,
– Réglementation et gouvernance.
Le premier, « Concepts et histoire », animé
par Jacques Blondel du CEFE CNRS de
Montpellier, s’est réuni le 10 février 2011 à
l’INRA Montfavet.
Le second « Usages et pratiques », animé
par Nicolas Luigi de Pro Silva, a donné lieu à
une journée en salle au CRPF de Montpellier
(le 17 mars) et à une journée sur le terrain le
18 mars dans l’Hérault, organisée avec l’aide
d’Alcina. Nous nous sommes rendus sur la
propriété du groupement forestier de
Laurenque-Escagnès à Roquebrun. (Cette
journée a été suivie de la tournée de Pro
Silva dans l’Aude).
Le troisième « Réglementation et gouver-
nance », animé par Eric Blot, Directeur du
Parc naturel régional des Alpilles, s’est réuni
le 1er avril à Maussane-les-Alpilles.
Nous avons également organisé avec l’aide
de la réserve, une visite de la hêtraie de la
Massane dans les Pyrénées-Orientales le 12
mai 2011, afin d’y aborder les questions de
conservation et de biodiversité.
A l’issue de cette phase préparatoire à
laquelle ont participé 150 personnes, nous
avons essayé de bâtir le programme des ren-
contres finales. C’est à travers des exemples
concrets et des études de cas que nous avons
choisi de montrer comment, grâce aux pra-
tiques forestières, la biodiversité peut être
un outil, et un atout, au service des espaces
forestiers. Sans toutefois négliger les aspects
« connaissances et fondamentaux » qui occu-
peront la première matinée.
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Tab. Ia :
Bilan actif
Exercice 2010-2011
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d’un an
(3) Dont à plus d’un an
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Le programme définitif est à votre disposition.
Les rencontres auront lieu les 17 et 18 novembre 2011 au Domaine départemental de l’Etang-
des-Aulnes à St-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône.
Ces deux premières journées de rencontre seront suivies d’une matinée de visite de terrain
dans les Alpilles, le samedi 19 novembre.
Mais je vous en rendrai compte plus précisément l’année prochaine lors de notre prochaine
AG. Ceci ne me dispense toutefois pas de vous inviter à y participer nombreux !
Numérisation des articles de Forêt Méditerranéenne
L’ensemble des articles de la revue Forêt Méditerranéenne, exceptées les quatre dernières
années (dont l’année en cours), est désormais en ligne gratuitement sur le site de l’INIST
(Institut de l’information scientifique et technique) à l’adresse :
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/38749.
Un gros travail de mise en forme des arti-
cles « numérisables » et de mise à jour de la
base de données « revue » a été fait en
interne ; le reste, c’est-à-dire la numérisation
des anciens articles que nous n’avions pas
sous format numérique, a été réalisé par
l’INIST.
Cela représente 1424 articles intégraux en
libre consultation (de 1979 à 2007).
Pour les années sous embargo, on peut
consulter les résumés des articles.
Les articles seront également disponibles,
d’ici quelques semaines, depuis le site propre
de l’association, actuellement en rénovation.
La tournée de Forêt Méditerranéenne
Cette année, l’association s’est rendue en
Italie du Sud, en Calabre.
Ce voyage s’est déroulé du 1er au 6 juin
2011 et a rassemblé 26 participants français
et trois italiens, hormis les personnes qui
nous ont accueillis sur place. Les partici-
pants ont pu visiter les forêts du Parc natio-
nal de la Sila avec ses Pins laricio de près de
50 m de haut, la propriété et la scierie de M.
Poletto dans les « Serre » et le Parc national
d’Aspromonte.
Un premier « papier » a été publié dans la
feuille et l’aiguille d’août 2011 et le compte
rendu intégral paraîtra dans un prochain
numéro de notre revue.
Il faut également noter l’organisation
d’une tournée organisée chez notre ami et
propriétaire forestier, Claude Berdaguer à
Sorrède dans les Pyrénées-Orientales, le 11
mai 2011.
Il est également utile de préciser que nous
avons participé, permanents et membres du
Conseil, à diverses manifestations organi-
sées par différents partenaires forestiers,
afin d’alimenter la vie de notre réseau.
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Tab. Ib :
Bilan passif
Exercice 2010-2011
(1) Dont à plus d’un an
Dont à moins d’un an
(2) Dont concours ban-
caires courants et soldes
créditeurs de banques
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Voilà, chers amis, un rapide résumé de nos activités en 2010-2011. Au-delà de l’exercice for-
mel et obligatoire, il me permet de vous montrer combien nous nous sommes efforcés de tenir le
cap, avec l’aide de l’ensemble des membres du Conseil d’administration et de l’équipe perma-
nente, que je remercie, ainsi que tous les adhérents, dont vous faites partie, qui s’engagent
bénévolement dans nos travaux. »
Michel Bariteau a par la suite rappelé tout le plaisir qu’il a eu à présider l’association ces der-
nières années, mais que pris par ses fonctions actuelles au sein de l’INRA, il ne peut consacrer
tout le temps qu’il souhaiterait et qu’il estime nécessaire, à l’association. Par conséquent, il pré-
sentera sa démission au Conseil d’administration en décembre 2011.
Le quitus a été voté à l’unanimité des pré-
sents et des personnes représentées.
Rapport financier
Gilles Bonin, trésorier de l’association
n’ayant pas pu participer à notre Assemblée,
c’est Jean-Michel Ningre, trésorier adjoint,
qui a présenté le rapport de gestion sur les
comptes de l’exercice 2010/2011 (Cf. bilan
simplifié, pages précédentes et compte de
résultats, ci-contre).
“Mesdames, Messieurs, et Chers membres,
Nous avons l’honneur de vous présenter,
conformément aux prescriptions légales et
réglementaires, notre rapport sur les opéra-
tions de l’exercice clos le 31/08/2011 ainsi
que tous les comptes et le bilan dudit exer-
cice soumis à votre approbation.
Pour votre information, nous vous présen-
tons avec le présent rapport, tous les docu-
ments prescrits par la loi, à savoir :
– le compte de résultat,
– le bilan,
– le texte des projets et résolutions que
nous proposons à votre vote.
L’activité de l’association
Pour situer l’activité de notre association,
au cours de l’exercice écoulé, nous soulignons
au début de ce rapport, que le montant du
chiffre d’affaires, hors subventions d’exploi-
tation de l’exercice, s’est élevé à la somme de
37 625 euros, alors que pour l’exercice précé-
dent, il était de 37 581 euros.
Les subventions, principales ressources de
notre association se sont quant à elles éle-
vées à 178 147 euros contre 134 200 euros au
cours de l’exercice précédent. Il faut rappor-
ter à ces subventions les reports de res-
sources non utilisées sur les exercices anté-
rieurs pour 12 433 euros et retirer les
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Tab. IIa :
Compte de résultat
Exercice 2010-2011
(1) Dont produits
afférents à des exercices
antérieurs
(2) Dont charges
afférentes à des exercices
antérieurs
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engagements à réaliser qui s’élèvent à 21 624 euros. Nous obtenons ainsi la somme de 168 956
euros représentant les subventions réellement consommées au cours de l’exercice.
Le résultat net comptable se solde par un excédent d’un montant de 1 359 euros. Ce résultat
fait suite au déficit de l’exercice précédent qui était de 8 086 euros. Cet excédent reste trop fai-
ble pour reconstituer les réserves de notre association bien entamées par les déficits précédents.
Des questions se posent toujours quant à la pérennité de notre association si nous n’avons pas
de meilleurs ou de nouveaux financements.
Notre compte de résultat présente également les caractéristiques suivantes :
– le total des charges de l’exercice s’est élevé à 246 934 euros contre 209 667 euros pour l’exer-
cice précédent soit une augmentation de 17,77 %. Ce ne sont pas les charges de structure qui
ont majoritairement augmenté mais plutôt les charges rattachées aux missions subventionnées
de l’exercice.
– nos frais de personnel, taxe fiscale sur salaires et taxe formation continue incluses se sont
élevés à la somme de 123 917 euros contre
116 424 euros pour l’exercice précédent ;
– les dotations aux comptes d’amortisse-
ments et provisions se sont élevées à la
somme de 2 592 euros.
Présentation des comptes
Au cours de cette assemblée, nous vous
présentons le compte de résultat et le bilan
que nous soumettrons à votre approbation.
Affectation des résultats
Nous vous proposons d’affecter l’excédent
de l’exercice s’élevant à la somme de 1 359
euros en report à nouveau.
A l’issue de l’opération, le compte de capi-
taux propres de notre association s’établira
ainsi :
– Fonds associatifs : 212 441 Euros
– Report à nouveau : - 61 906 Euros
– Situation nette : 150 535 Euros
Indications complémentaires
Nous vous informons que les comptes ont
été établis selon les mêmes formes et
méthodes d’évaluation conformes aux dispo-
sitions en vigueur, que pour l’exercice précé-
dent.
Conclusion
Nous nous sommes efforcés de vous donner
un aperçu d’ensemble de l’activité de l’asso-
ciation au cours de l’exercice écoulé ; nous
espérons que vous voudrez bien approuver
les résolutions qui vous sont proposées, tant
en ce qui concerne les comptes, qu’en ce qui
concerne la gestion.
Les comptes ont été approuvés par notre
Commissaire aux comptes, Robert Ollivier
(Aubagne).”
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Tab. IIb :
Compte de résultat
Exercice 2010-2011
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Le quitus a été voté à l’unanimité des présents et des personnes représentées.
Programme de travail
Puis Denise Afxantidis, Secrétaire générale a présenté le programme de travail 2011-2012.
Les publications
Comme d’habitude, quatre numéros de la revue Forêt Méditerranéenne paraîtront ainsi que
quatre numéros de la feuille et l’aiguille.
Les numéros de la revue Forêt Méditerranéenne seront édités, diffusés aux abonnés et distri-
bués au numéro. Ces numéros seront composés d’articles de thèmes et d’auteurs d’origines
variées.
Dans l’année de l’exercice, nous publierons deux numéros spéciaux. Un premier sera consacré
aux comptes rendus de la 2e Semaine forestière méditerranéenne, ce sera un numéro internatio-
nal bilingue anglais-français. Un second rendra compte des rencontres « Foresterranée », il sera
publié en juin 2012.
Il faut rappeler que Forêt Méditerranéenne est une revue à comité de lecture.
Les numéros de la feuille et l’aiguille seront édités et diffusés gratuitement à l’ensemble du
réseau (près de 4 000 adresses) de l’association. La feuille et l’aiguille est un bulletin de liaison
faisant part, entre autres, des activités de Forêt Méditerranéenne, mais aussi, et surtout, de
l’ensemble des partenaires qui veulent bien nous signaler leurs projets ou leurs réalisations.
Le site Internet et la mise en ligne des articles de la revue
La refonte du site débutée en 2010, va être effective cette année, ainsi pourrons-nous mettre à
la disposition des internautes l’ensemble des articles parus dans notre revue (exceptées les trois
dernières années et l’année en cours), ce qui correspond à plus de 1400 articles.
Les manifestations et actions spécifiques
Foresterranée’11 (suite et fin)
Bien que préparés en grande partie lors de l’exercice précédent, les travaux entamés dans le
cadre de cette opération, s’achèveront durant cet exercice avec l’organisation des rencontres du
17 au 19 novembre 2011 au Domaine départemental de l’Etang-des-Aulnes dans les Bouches-
du-Rhône.
Le thème de cette 11e édition de Foresterranée est « Usages, biodiversité et forêt méditerra-
néenne », les rencontres seront composées de deux journées en salle et d’une journée sur le ter-
rain le samedi 19 novembre.
Réseau « Observer et s’adapter au changement climatique en forêt méditerranéenne »
La mise en place du Réseau interrégional « Observer et s’adapter au changement climatique
en forêt méditerranéenne » va se poursuivre. Un stage de 6 mois permettra de définir un proto-
type de site internet (1ère étape de la mise en place du réseau) et de participer à la rédaction d’un
guide donnant des éléments utiles au développement de réseaux similaires dans d’autres
régions ou d’autres pays méditerranéens (For Climadapt).
Organisation de journées d’étude sur les pratiques et techniques en forêt méditerranéenne
C’est à la demande de plusieurs adhérents et membres du réseau de Forêt Méditerranéenne
que nous proposons l’organisation de ces journées. En effet, ces dernières années, l’association a
consacré ses rencontres à des sujets globaux comme les changements climatiques ou la biodiver-
sité ; à l’issue de ces journées on voit bien que la mise en œuvre sur le terrain des différentes
recommandations pose de nombreuses questions en matière de pratiques et de techniques,
quelles soient sylvicoles, pastorales, cynégétiques ou autres.
Ces journées pourraient prendre de multiples formes et être organisées dans plusieurs dépar-
tements tout au long de l’année 2012, avec une rencontre finale en fin d’année faisant le bilan
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de ce qui a été vu : journées sur le terrain
(différents lieux, différents types de peuple-
ments et différentes situations, pratiques
innovantes, thèmes différents comme la syl-
viculture DFCI...). On peut aussi revenir sur
des choses vues dans le passé et voir où l’on
en est (pin sylvestre, pin maritime…).
Ces journées organisées par l’association
permettraient de favoriser les échanges
entre des publics variés, non seulement de
techniciens ou propriétaires habituellement
concernés par ces questions, mais également
par tous les autres acteurs que l’association
rassemble dans son réseau. Elles seraient
aussi l’occasion de confronter sur le terrain
les différentes pratiques et les itinéraires
techniques de chacun, les innovations, des
logiques opérationnelles variées, de nou-
velles techniques, des expériences moteurs…
A l’issue de la phase préparatoire, nous
espérons pouvoir ainsi dresser un panorama
des logiques opérationnelles et des tech-
niques utilisées en forêt méditerranéenne et
susciter le débat lors d’une journée de syn-
thèse : « Innovation et adaptation : quelles
nouvelles pratiques en forêt méditerra-
néenne ? »
Nous proposerons que ces journées soient
organisées, de manière très formelle, en col-
laboration avec les CRPF, les Syndicats de la
Forêt Privée, l’ONF, les COFOR… cela per-
mettrait de mobiliser l’ensemble des acteurs,
beaucoup plus largement que si chacun
organisait ses propres journées techniques
pour son propre public cible. D’autres colla-
borations peuvent bien sûr être envisagées
en fonction des lieux de visite.
Un groupe de travail préalable sera mis en
place dès après l’organisation de l’Assemblée.
La vie de l’Association
La vie de l’association continuera à travers la gestion des adhésions, les réunions de notre
conseil d’administration (au moins trois) et l’organisation de la prochaine Assemblée générale.
Il est également prévu d’organiser la tournée forestière annuelle de l’association pour le mois
de mai 2012, nous étudions la possibilité de l’organiser en Turquie.
Il est proposé également d’organiser une tournée plus courte et demandant moins de logis-
tique, il s’agirait de visiter la propriété forestière de M. Joan Botey en Catalogne espagnole
(près de Palamos). Cette tournée pourrait avoir lieu juste après les rencontres du liège de Vivès
et permettrait ainsi aux personnes intéressées de profiter du déplacement dans les Pyrénées-
Orientales pour prolonger de deux jours leur séjour en Espagne.
Le programme de travail a été approuvé à l’unanimité de l’Assemblée générale.
St-Mathieu-de-Tréviers, le 15 octobre 2011
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Photo 6 et 7 :
Les participants de l’AG
sur la route des Drailles
du réseau vert (Hérault).
Ci-dessus le Dolmen de
la Draille.
Photos D.A.
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Photo 4
(ci-dessous) :
xxx
Photo D.A.
Membres du Conseil d’Administration
de Forêt Méditerranéenne
Décembre 2011
Alexandre SEIGUE (!) : Président fondateur - 1911-1991
Roger BALLEYDIER (!) : Président honoraire - 1923-2009
Michel BARITEAU : Président honoraire
Guy BENOIT de COIGNAC : Président honoraire
Georges ILLY : Président honoraire
Pierre QUEZEL : Président d’honneur
Jean BONNIER : Président d’honneur
Georges AILLAUD : Maître de conférence (E.R.) - Université de Provence - Marseille - (Bouches-du-Rhône)
Marguerite ARAGON : Propriétaire forestier (Alpes-Maritimes)
Marie-Thérèse ARNAUD : Vice-Présidente déléguée pour PACA - Ecologue - Chambre régionale
d’agriculture Provence Alpes Côte d’Azur - Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
Claude BERDAGUER : Propriétaire forestier (Pyrénées-Orientales)
Gilles BONIN : Trésorier - Professeur d’Université émérite - Université d’Aix-Marseille - CNRS
(Bouches-du-Rhône)
Philippe BREGLIANO : Ingénieur chimiste - Propriétaire forestier - Correns (Var)
Alain CANALES : Technicien forestier - Syndicat mixte Ganges - Le Vigan (Hérault)
André CHALLOT :Membre - Ingénieur en chef du GREF (E.R.) - (Bouches-du-Rhône)
Frédérique CHAMBONNET : Technicienne forestière - Centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes -
Aubenas (Ardèche)
Jean-Paul CHASSANY : Président - Ingénieur de recherche (E.R.) - Institut national de la recherche
agronomique - Montpellier (Hérault)
Pierre DERIOZ : Secrétaire - Enseignant chercheur - Université d’Avignon (Vaucluse)
Sébastien DIETTE : Ingénieur forestier - Alcina - Montpellier (Hérault)
André GORLIER : Ingénieur territorial - Responsable forestier à la Communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile - Aubagne (Bouches-du-Rhône)
Gérard GUERIN : Pastoraliste - Conseiller en agriculture et environnement - Laurens (Hérault)
Manuel IBANEZ : Animateur en développement local - Ecologistes de l’Euzière (Hérault)
VéroniqueLEGRAND-BASCOUL :Membre - Ingénieur territorial - Conseil général des Alpes-Maritimes - Nice
(Alpes-Maritimes)
NicoleLIAUTAUD :Membre - Propriétaire forestier - Syndicat des propriétaires forestiers
des Alpes-Maritimes - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Albert MAILLET :Membre - Ingénieur en chef du GREF - Directeur du Centre régional de la propriété
forestière de PACA - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Gilles MARTINEZ : Technicien forestier au CRPF en charge de la Charte forestière de la Montagne
de Lure (Alpes-de-Haute-Provence)
Francis MATHIEU : Ingénieur forestier - Président du Syndicat des Forestiers Privés du Gard -
Robiac-Rochessadoule (Gard)
Cyrille NAUDY : Ingénieur territorial - Communauté d’agglomération du Pays d’Aix - Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône)
Jean-Michel NINGRE : Trésorier adjoint - Ingénieur du GREF (E.R.) - Marseille (Bouches-du-Rhône)
Patrick OLLIVIER : POE Conseil - Paris
Vincent PASTOR : Technicien forestier - Service départemental d’incendie et de secours
des Bouches-du-Rhône (Marseille)
Jean-Michel PIRASTRU : Chargé de mission au Parc naturel régional des Alpilles - (Bouches-du-Rhône)
Denis REVALOR : Propriétaire forestier - Président de l’Union régionale des Syndicats de propriétaires
forestiers de PACA - Rognes (Bouches-du-Rhône)
Jean-Claude RICCI : Directeur de l’Institut méditerranéen cynégétique et faunistique - Vergèze (Gard)
Olivier RIFFARD : Ingénieur forestier - Office de développement agricole et rural de Corse (Bastia)
Eric RIGOLOT : Ingénieur de recherche - Unité de recherches forestières méditerranéennes de l’INRA
- Avignon (Vaucluse)
Les membres du bureau sont notés en gras.
Une place de conseiller est vacante.
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